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ABSTRACT 
 
ERNI PANCA DEWI. The Error Identification To Solve The Story 
Question About The Circle By Students Class VIII E in SMP N 1 Srandakan. The 
Undergraduate Thesis. Faculty of Teacher Training and Education  PGRI 
University of Yogyakarta. August 2016. 
 
This research aims to find out the error based Newman procedur of the 
students class VIII E in SMP N 1 Srandakan in the academic year 2015/2016 to 
solve the story question about circle and the causes of such errors based intern 
factor students. 
 
This research use descriptive qualitative approach. The subjects of this 
reseach are students in class VIII E with totaling 31 students and 5 students have 
selected to be interview subjects. Data collection use test instrument in the from 6 
story questions about circle and interview to ascertain the causes of the mistakes 
made by the students. 
 
Based on the result of data analysis, we concluded as follows: (1) The 
mistakes made by students to solve the story question about circle as follows: (a) 
The mistakes in understanding the question which amounted to 56,99% with the 
mistakes made by students are: incomplete in writing what is known or asked of 
the question; write exactly like matter; and do not well all the things that are 
known or asked of the question. (b)  The transformation error which amounted to 
87,10% with mistakes made by students are: incomplete in writing the formula; 
not write the formula; and using the wrong formula. (c) Process skill error which 
amounted to 48,39% with the mistakes made by students are: the mistake in 
calculation operation; do not do the question; and not finished work on the 
problem. (d) encodding error amounted to 70,43 % by mistakes made by students 
are: incomplete in writing a conclusion; write a conclusion with the wrong answer; 
and not write the conclusion. (2) The factors causing the mistakes are as follows: 
(a) intern student factor by kognitif included: The students are not carefully,  have 
difficult in translating sentences question and the groove formula to change into 
mathematics sentences; don’t understand about the formula to solve the problem; 
forget to written the formula completely; do not know if the story question need 
for a conclusion to return the matter of context. (b) intern student factor by 
psikomotor included the ability of students are not through in calculation process. 
  
Keywords: the errors mistakes, story question of mathematics, circle. 
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ABSTRAK 
 
ERNI PANCA DEWI. Identifikasi Kesalahan dalam Menyelesaikan Soal 
Cerita Materi Lingkaran Siswa Kelas VIII E SMP N 1 Srandakan Tahun Ajaran 
2015/2016. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas PGRI 
Yogyakarta. Agustus 2016. 
 
Penelitian ini bertunjuan untuk mengetahui letak kesalahan dalam 
menyelesaikan soal cerita materi lingkaran berdasarkan teori prosedur Newman 
siswa kelas VIII E SMP Negeri 1 Srandakan  tahun ajaran 2015/2016 dan faktor 
penyebab kesalahan yang berasal dari faktor intern siswa.  
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subyek 
penelitian ini adalah siswa kelas VIII E yang berjumlah 31 siswa dan terpilih 5 
siswa sebagai subyek wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan instrumen tes yang berupa 6 soal cerita materi lingkaran dan 
wawancara untuk mengetahui faktor penyebab kesalahan yang dilakukan siswa.  
 
Berdasarkan hasil analisa data, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) 
Letak kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita materi lingkaran berdasarkan 
teori prosedur Newman yang dilakukan siswa kelas VIII E SMP N 1 Srandakan 
adalah (a) Kesalahan memahami soal sebesar 56,99% dengan kesalahan yang 
dilakukan siswa: tidak lengkap dalam menuliskan apa yang diketahui atau yang 
ditanyakan dalam soal;   menuliskan sama persis seperti soal; dan tidak 
menuliskan hal-hal yang diketahui atau yang ditanyakan. (b) Kesalahan 
transformasi sebesar 87,10% dengan kesalahan yang dilakukan siswa: tidak 
lengkap dalam menuliskan rumus; tidak menuliskan rumus; dan menggunakan 
rumus yang salah. (c) Kesalahan kemampuan proses sebesar 48,39% dengan 
kesalahan yang dilakukan siswa: kesalahan dalam operasi perhitungan; tidak 
mengerjakan penyelesaian soal; dan tidak menyelesaikan perhitungan dengan 
tuntas. (d) Kesalahan menarik kesimpulan sebesar 70,43% dengan kesalahan yang 
dilakukan siswa: tidak lengkap dalam menuliskan kesimpulan; menuliskan 
kesimpulan dengan jawaban yang salah; dan tidak menuliskan kesimpulan. (2) 
Faktor penyebab kesalahan adalah (a) Faktor intern siswa yang bersifat kognitif  
yang meliputi: siswa tidak teliti; mengalami kesulitan dalam menterjemahkan 
kalimat soal maupun alur rumus penyelesaian soal yang diubah ke kalimat 
matematika; tidak paham rumus; tidak tahu kalau rumus perlu dituliskan secara 
lengkap; lupa menuliskan rumus maupun kesimpulan; dan tidak tahu kalau 
penyelesaian soal memerlukan kesimpulan yang dikembalikan ke konteks soal. (b) 
Faktor intern siswa yang bersifat psikomotor yang meliputi: siswa tidak terampil 
berhitung untuk menyelesaikan langkah proses perhitungan. 
  
 Kata Kunci: Kesalahan, Soal Cerita Matematika, Lingkaran. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Era globalisasi saat ini yang diiringi perkembangan IPTEK yang 
semakin pesat, menuntut seseorang untuk mampu memanfaatkan teknologi 
dan informasi dengan cepat dan tepat. Untuk menghadapi era globalisasi 
tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pencapaian 
sumber daya manusia yang berkualitas dapat diwujudkan dengan 
meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan yang diperoleh di sekolah 
merupakan proses pendidikan yang cukup penting dan berperan dalam 
membangun pengetahuan siswa. Dengan demikian, pendidikan di sekolah 
diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan sumber daya 
manusia melalui mata pelajaran yang diajarkan.  
Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah adalah 
matematika. Matematika merupakan ilmu yang memberikan banyak manfaat 
dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang pedagang dapat menghitung 
keuntungan serta kerugian dengan perhitungan matematika dan  manajemen 
keuangan bagi ibu rumah tangga untuk kebutuhan keluarga. Matematika juga 
mempunyai peranan penting untuk membekali siswa untuk berfikir kritis, 
logis, kreatif, analisis dan sistematis. Oleh sebab itu, matematika dipelajari 
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dari tingkat pendidikan dasar sampai  pendidikan tingkat tinggi. Karena 
peran pentingnya matematika bagi siswa, alokasi waktu jam pelajaran 
matematika dalam kurikulum cukup banyak yaitu lima jam pelajaran 
setiap minggunya.  
Hasil belajar matematika merupakan salah satu indikator 
keberhasilan seorang siswa, sekolah dan dunia pendidikan. Rendahnya 
hasil belajar matematika dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Kesalahan 
siswa dalam menyelesaikan soal matematika termasuk salah satu faktor di 
dalamnya. Kesalahan siswa dalam mengerjakan soal matematika 
merupakan salah satu cara untuk mengetahui kesulitan siswa dalam belajar 
matematika. Kesulitan siswa dalam belajar matematika dapat bersumber 
dari dalam maupun dari luar diri siswa. Faktor dari dalam diri siswa dapat 
berupa motivasi, minat, bakat, kemampuan intelektual siswa, dan 
sebagainya. Sedangkan faktor dari luar siswa diantaranya adalah 
dipengaruhi oleh kondisi lingkungan keluarga, guru, teman, pola belajar 
dan sebagainya. 
Salah satu bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting 
adalah tentang pemecahan masalah. Hal tersebut ditunjukan hampir di 
setiap Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dapat dijumpai 
penegasan diperlukannya kemampuan pemecahan masalah. Berdasarkan 
Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi mata pelajaran 
matematika SMP adalah siswa mampu memecahkan masalah matematika 
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yang meliputi kemampuan memahami, merancang model matematika, 
menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh.  
Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dapat dilatih 
melalui soal cerita matematika yang berhubungan dengan kehidupan 
sehari-hari. Namun kenyataannya, banyak siswa mengalami kesalahan 
dalam menyelesaikan soal cerita. Hal ini dapat ditunjukan salah satunya 
adalah hasil kemampuan matematika siswa SMP Indonesia menurut 
Benchmark Internasional TIMSS 2011 yang hasil capaian rata-rata 
kemampuan matematika siswa Indonesia secara umum berada pada level 
rendah (43%) di bawah median Internasional (75%). Hal senada juga 
dapat ditunjukan jika  hasil UN murni 2012/2013 yang dijadikan penentu 
kelulusan, hanya 44, 45% siswa peserta UN SMP/MTs yang dapat 
dinyatakan lulus. 
Berdasarkan data hasil nilai ulangan akhir semester ganjil tahun 
pelajaran 2015/2016 kelas VIII SMP Negeri 1 Srandakan menunjukan 
bahwa banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM pada mata 
pelajaran matematika. Hal tersebut dapat ditunjukan dengan 185 siswa dari 
188 siswa SMP Negeri 1 Srandakan kelas VIII mendapatkan nilai di 
bawah KKM. Adapun sebaran nilai ulangan akhir semester ganjil kelas 
VIII pada mata pelajaran matematika adalah sebagai berikut. 
Tabel 1. Daftar Nilai UAS Semester Ganjil Kelas VIII 2015/2016  
Kelas    Nilai KKM Jumlah 
Siswa 0 ≤ x ≤ 80 80 ≤ x ≤ 100 
A 31  0 31 
B 31 0 31 
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Kelas    Nilai KKM Jumlah 
Siswa 0 ≤ x ≤ 80 80 ≤ x ≤ 100 
C 32 0 32 
D 31 0 31 
E 31 0 32 
F 29 3 32 
Jumlah Siswa 188 
 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 98,40% siswa SMP Negeri 1 
Srandakan kelas VIII pada hasil nilai ulangan akhir semester ganjil pada 
mata pelajaran matematika tahun pelajaran 2015/2016 belum tuntas. 
Berdasarkan hasil wawancara guru, rendahnya nilai ulangan akhir 
semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016 pada mata pelajaran 
matematika salah satunya adalah banyaknya kesalahan dalam 
menyelesaikan soal cerita. Hal tersebut diperoleh dari analisis beberapa 
jawaban siswa di soal uraian, banyak terdapat kesalahan dalam 
menyelesaikan soal cerita. Kesalahan tersebut diantaranya dengan 
langkah-langkah pengerjaan siswa yang tidak runtut, kesalahan siswa 
dalam memodelkan kalimat matematika, kesalahan dalam perhitungan 
maupun kesalahan dalam menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil ulangan 
harian matematika, siswa kelas VIII E juga banyak yang mendapatkan 
nilai di bawah KKM. Siswa yang belum tuntas tersebut salah satunya 
disebabkan karena banyak yang melakukan kesalahan jika dihadapkan 
dengan soal cerita.   
Identifikasi kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 
matematika salah satunya dapat ditinjau berdasarkan teori prosedur 
Newman dari aspek kesalahan memahami soal, membuat model 
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matematika/transformasi, melakukan proses perhitungan dan menarik 
kesimpulan. Kesalahan tersebut perlu diidentifikasi dengan tujuan untuk 
mendapatkan informasi tentang jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa 
dan faktor penyebab terjadinya kesalahan tersebut. Dengan demikian, letak 
kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita dapat diketahui secara 
jelas dan dapat segera ditindaklanjuti permasalahannya. Karena 
keterbatasan guru untuk menganalisa kesalahan siswa tersebut, maka perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kesalahan siswa dalam 
menyelesaikan soal cerita. Adanya identifikasi kesalahan siswa tersebut 
dapat dijadikan guru sebagai acuan dalam pemilihan strategi pembelajaran 
yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk 
mengidentifikasi kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita materi 
lingkaran siswa kelas VIII E SMP Negeri 1 Srandakan. 
 
B. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi 
beberapa masalah sebagai berikut. 
1. Hasil nilai Ulangan Akhir Semester ganjil tahun ajaran 2015/2016 
siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Srandakan sebagian besar belum 
mencapai nilai KKM. 
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2. Terdapat kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita berdasarkan hasil 
analisis beberapa jawaban siswa di soal ulangan akhir semester ganjil 
tahun ajaran 2015/2016 pada soal uraian. 
3. Hasil nilai ulangan harian matematika kelas VIII E banyak yang belum 
memenuhi nilai KKM. 
4. Siswa kelas VIII E banyak yang melakukan kesalahan dalam 
menyelesaikan soal cerita matematika. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah, 
penelitian ini dibatasi pada identifikasi kesalahan menyelesaikan soal 
cerita pada materi lingkaran siswa kelas VIII E SMP Negeri 1 Srandakan 
tahun ajaran 2015/2016 yang ditinjau dari: 
1. Teori kesalahan prosedur Newman. 
2. Faktor penyebab kesalahan yang berasal dari faktor intern siswa. 
 
D. Rumusan Masalah 
Sehubungan dengan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Dimana letak kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita materi 
lingkaran berdasarkan teori kesalahan prosedur Newman siswa kelas 
VIII E SMP Negeri 1 Srandakan?  
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2. Apa faktor penyebab kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita 
materi lingkaran berdasarkan faktor intern siswa kelas VIII E SMP 
Negeri 1 Srandakan? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini 
adalah sebagai berikut. 
1. Mengetahui letak kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita pada 
materi lingkaran berdasarkan teori kesalahan prosedur Newman siswa 
kelas VIII E SMP Negeri 1 Srandakan. 
2. Mengetahui faktor penyebab kesalahan dalam menyelesaikan soal 
cerita materi lingkaran berdasarkan faktor intern siswa kelas VIII E 
SMP Negeri 1 Srandakan. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
manfaat sebagai berikut. 
1. Manfaat Teoritis 
Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia 
pendidikan khususnya dalam pembelajaran matematika. Penelitian ini 
sebagai informasi bagi lembaga terkait dalam upaya meningkatkan 
kualitas pendidikan sehingga pembangunan sumber daya manusia 
dapat terwujud.  
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2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Siswa 
Dapat mengetahui letak kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 
cerita  matematika. 
b. Bagi Guru 
Dapat dijadikan sebagai arahan dari strategi pembelajaran yang 
digunakan dalam pembelajaran matematika yang berkaitan dengan 
soal cerita.  
c. Bagi Sekolah 
Sebagai upaya peningkatan perbaikan kualitas pembelajaran di 
sekolah. 
d. Bagi Peneliti 
1) Sebagai pengembangan pengetahuan penelitian dalam 
pembelajaran matematika. 
2) Menambah bekal pengetahuan peneliti dalam penelitian 
matematika selanjutnya. 
 
 
 
